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В процесі зорового сприйняття об’єктів реальності при певних обставинах 
можливе виникнення оптичних ілюзій різного типу [1,2], пов’язаних як з процесами 
суб’єктивного психофізіологічного коректування зорових образів (неправильна оцінка 
лінійних розмірів, кутів або кольору сприйнятого об'єкта, контрасту, виникнення 
псевдоруху тощо), так і з об’єктивними фізичними причинами ("зламані" через ефекти 
заломлення предмети, дзеркальні проекції, анаморфізм та штучна об’ємність тощо). 
Окремо варто відзначити, що застосування комп’ютерних технологій для точного 
розпізнавання паттернів оптичних ілюзій може суттєво допомогти у вдосконаленні 
систем комп’ютерного зору, тому ведуться роботи по наповненню баз зображень 
такого типу [3]. 
Розвиток засобів для створення додатків віртуальної (VR) та доповненої (AR) 
реальностей дозволяє вивести на новий щабель набуття необхідного досвіду для 
розуміння умов функціонування тривимірного зору та виникнення оптичних ілюзій. 
Користувач у VR-шоломі, що подорожує у ілюзорному оточенні, через візуальний 
канал може сформувати базові навички для уникнення спотворень оптичного 
сприйняття, хоча, безумовно, реальна експозиція оптичних ефектів емоційно багатша. 
Метою даної роботи є створення віртуального простору з використанням базових 
оптичних ілюзій, що базуються на взаємозв’язку візуальної перцепції та механізмів 
розпізнавальної роботи мозку. Рендеринг моделей здійснено з допомогою Autodesk 3ds 
MAX та Maya, підібрані належні текстури. На основі моделей, імпортованих в Unity, 
створено концепт віртуальної експозиції з оптичними ілюзіями. Отримані результати 
планується використати у демонстраційному лекційному практикумі при вивченні 
курсу загальної фізики у ТНТУ, при проведенні традиційних Наукових пікніків та 
оновленні експозиції тернопільського Центру науки. 
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